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㸯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜᪉ἲ
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㐨ᚨࡢ๪ㄞᮏ࡟ࠕᡭရᖌ ࠖᑠ ࡀ࠶ࡿࠋ๪ㄞ
ᮏࠕᡭရᖌࠖࡣ ᖺ࡟ࠕᑠᏛᰯ㐨ᚨࡢᣦᑟ㈨
ᩱ࡜ࡑࡢ฼⏝ ࠖᩥ㒊┬࡟Ⓩሙࡋ࡚௨᮶௒᪥࡟⮳
ࡿࡲ࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋࠕᡭရᖌ ࡢࠖヰࢆ
せ⣙ࡍࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
 ࠶ࡿ࡜ࡇࢁ࡟⭎ࡣ࠸࠸ࡀ࠶ࡲࡾ኎ࢀ࡞࠸ᡭရ
ᖌࡀ࠸ࡓࠋᡭရᖌࡣࡑࡢ᪥ࡢࣃࣥࢆ㈙࠺ࡢࡶࡸ
ࡗ࡜࡜࠸࠺᭷ᵝ࡛࠶ࡿࠋᡭရᖌࡢክࡣ኱๻ሙࡢࢫ
ࢸ࣮ࢪ࡟❧ࡘࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ᪥ᡭရᖌࡣࡋࡻ
ࢇࡰࡾ࡜㐨࡟ࡋࡷࡀࡳࡇࢇ࡛࠸ࡿ⏨ࡢᏊ࡟ฟ఍࠺ࠋ
ᡭရᖌࡣ⏨ࡢᏊ࡟ᡭရࢆࡳࡏࡿ࡜⏨ࡢᏊࡣࡍࡗ
࠿ࡾඖẼ࡟࡞ࡗࡓࠋᡭရᖌࡣ⏨ࡢᏊ࡟᫂᪥ࡶᡭ
ရࢆぢࡏࡿ࡜⣙᮰ࢆࡍࡿࠋࡑࡢ᪥ࡢኪᡭရᖌࡢ཭
ே࠿ࡽ㟁ヰࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࡃࡿࠋ᫂᪥኱๻ሙ࡛ᡭရࢆ
ᢨ㟢ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺㟁ヰࡢෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋᡭရ
ᖌࡣ㏞ࡗࡓᮎ཭ேࡢㄏ࠸ࢆ᩿ࡾ⏨ࡢᏊ࡜ࡢ⣙
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2ඣ㸸ክࢆ࠶ࡁࡽࡵ࡚ࡲ࡛⣙᮰ࢆᏲࡿ࡞ࢇ࡚
࡜࡚ࡶ࠸࠸ேࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋ᭱ึ⣙᮰ࡋࡓ࠿ࡽ
࡜࠸࠺ࡼࡾ⣙᮰ࡣࡋࡗ࠿ࡾᏲࡽ࡞࠸࡜࡜࠸
࠺Ẽᣢࡕࡀఏࢃࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࡽࠋ
5ඣ㸸⚾ࡣᡭရᖌࡀክࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡼࡾ
⏨ࡢᏊ࡜ࡢ⣙᮰ࡢ᪉ࡀ኱ษࡔ࡜࠸࠺⪃࠼ࡀࡸ
ࡉࡋࡃ࡚࡜࡚ࡶேᛮ࠸࡞ᡭရᖌࡔࡗࡓࡢ࡛
ᡭရᖌࡢክࡣࡲࡔᐇ⌧࡛ࡁ࡚࡞࠸ࡅ࡝ᡭရ
ᖌࡀࡑࢀ࡛࠸࠸ࡢ࡞ࡽ࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿࡞࡜
ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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2ඣ࡜5ඣࡢឤ᝿ࡣⴭ⪅ࡀᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡛ᤵ
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ࡣᡭရᖌࡢ⪃࠼ࢆ⊂⮬ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࡑ
ࢀ࡬ࡢぢ᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ5 ඣࡣᡭရᖌ࡟୺య࡜
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ࠕ௚⪅࡟࿧ࡧ࠿ࡅᛂ࠼࡞ࡀࡽࡑࡢே
⊂⮬ࡢࡸࡾ᪉࡛౯್࡙ࡅࡍࡿពᛮỴᐃࡍ
ࡿ୍ேࡦ࡜ࡾࡢே㛫ࠖ࡜࠸࠺ே㛫ほ࡛ࡍࠋ
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ⴭ⪅ࡣᯇୗࡢࠕ࿧ࡧ࠿ࡅ̺ᛂ࠼ࡿ㛵ಀࠖ࡟ࡘ
࠸࡚஫࠸ࡀ୺యྠኈ࡟࡞ࡿ㛵ಀࡔ࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ௚᪉ࡢ୺ᙇࢆཷࡅṆࡵࡘࡘ⮬ศࡢពぢࢆ୺ᙇ
ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ ேࡦ࡜ࡾࡢே㛫࡜࠸࠺ಶேࡀఱ
ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࢆ⌮ゎࡋࡼࡾࡼ࠸㑅ᢥ⫥ࢆぢࡘ
ࡅࡿ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋ
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㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
㐨ᚨᩍ⫱ࡢㄢ㢟
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣᖺ᭶࡟ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿ゎㄝ≉ูࡢᩍ⛉㐨ᚨ࡟࠾࠸࡚௒ᚋࡢ㐨ᚨᩍ⫱
ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ

ࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾࠕ≉ᐃࡢ౯್ほࢆᢲࡋ௜
ࡅࡓࡾ୺యᛶࢆࡶࡓࡎゝࢃࢀࡿࡲࡲ࡟⾜ື
ࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㐨ᚨᩍ⫱ࡀ
┠ᣦࡍ᪉ྥࡢᑐᴟ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜ゝࢃ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࠕከᵝ࡞౯್ほࡢ᫬࡟ᑐ❧ࡀ࠶ࡿ
ሙྜࢆྵࡵ࡚ㄔᐇ࡟ࡑࢀࡽࡢ౯್࡟ྥࡁྜ
࠸㐨ᚨ࡜ࡋ࡚ࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼⥆ࡅࡿጼໃࡇࡑ
㐨ᚨᩍ⫱࡛㣴࠺࡭ࡁᇶᮏⓗ㈨㉁࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡢ
⟅⏦ࢆ㋃ࡲ࠼Ⓨ㐩ࡢẁ㝵࡟ᛂࡌ⟅࠼ࡀࡘ
࡛ࡣ࡞࠸㐨ᚨⓗ࡞ㄢ㢟ࢆேேࡢඣ❺ࡀ⮬
ศ⮬㌟ࡢၥ㢟࡜ᤊ࠼ྥࡁྜ࠺ࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ ࠖ
ࠕ㆟ㄽࡍࡿ㐨ᚨ ࡬ࠖ࡜㌿᥮ࢆᅗࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㐨ᚨᩍ⫱࡛㣴࠺࡭ࡁᇶᮏⓗ㈨㉁࡜ࡣࠕከᵝ࡞
౯್ほࡢ᫬࡟ᑐ❧ࡀ࠶ࡿሙྜࢆྵࡵ࡚ㄔᐇ࡟ࡑ
ࢀࡽࡢ౯್࡟ྥࡁྜ࠸㐨ᚨ࡜ࡋ࡚ࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼
⥆ࡅࡿጼໃ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠕ⟅࠼ࡀ୍ࡘ࡛
ࡣ࡞࠸㐨ᚨⓗ࡞ㄢ㢟ࢆ୍ே୍ேࡢඣ❺ࡀ⮬ศ⮬㌟
ࡢၥ㢟࡜ᤊ࠼ྥࡁྜ࠺ࠗ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ࠘ࠗ ㆟ㄽࡍࡿ
㐨ᚨ࠘ࠖ ࡬࡜㌿᥮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖ࡟ࡘ࠸࡚๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࠖࢆ
౛࡟ᣲࡆゎ㔘ࡍࡿࠋ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࠖࡢ⤖ᮎࡣ
ᡭရᖌࡀ⏨ࡢᏊࡢ⣙᮰ࢆᏲࡿ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ
ᡭရᖌ࡟ࡣ⏨ࡢᏊࡢ⣙᮰ࢆᏲࡿ௨እ࡟ࡶᡭရᖌ
⮬㌟ࡢክࢆྔ࠼ࡿ ேࡢ୺ᙇࢆྠ᫬࡟ྔ࠼ࡿ࡞
࡝ࡢ᪉ἲࡶ࠶ࡗࡓࠋከᵝ࡞౯್ࡢᑐ❧࡛࠶ࡿࠋᏊ
࡝ࡶ㐩ࡀ㐨ᚨᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚⟅࠼ࡣࡘ࡛ࡣ࡞࠸
≧ἣࡢ୰࡛ከᵝ࡞౯್࡜ྥࡁྜ࠸⪃࠼⥆ࡅࡿጼ
ໃࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖࡢࡘࡢᅾࡾ᪉࡛
࠶ࡿࠋ
ࠕᡭရᖌࠖ㐨ᚨᤵᴗࡢඛ⾜ᐇ㊶
ࠕᡭရᖌࠖࢆ⏝࠸ࡓ㐨ᚨᤵᴗࢆࡋࡓሙྜ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ᤵᴗ࡟࡞ࡿ࠿ᚋ⸨ᛅࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ
౛࡟࠶ࡆࡿࠋ

㸺୺㢟ྡ㸼 ࡍࡀࡍࡀࡋ࠸Ẽᣢࡕ
㸺ᮏ᫬ࡢࡡࡽ࠸㸼 ᡭရᖌࡢⴱ⸨࡜Ỵ᩿࡟῝
ࡃඹឤࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ᕫࡢⰋᚰ࡟ㄔᐇ
࡟⏕ࡁࡼ࠺࡜ࡍࡿᚰ᝟ࢆ⫱࡚ࡿࠋ
㸺ᒎ㛤ࡢᐇ㝿㸼
Ӑᑟධӑ
7㸸࡝ࢇ࡞᫬࡟ࠕࡍࡀࡍࡀࡋ࠸ ࡜ࠖᛮ࠺࠿㸽௒
᪥ࡣࡍࡀࡍࡀࡋ࠸Ẽᣢࡕ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡇ
࠺ࠋ
Ӑᒎ㛤ࡢ๓ẁӑ
7㸸ࠕᡭရᖌ ⠊ࠖㄞᚋᡭရᖌࡢࡇ࡜ࢆ࡝࠺ᛮ
࠺࠿
&㸸ࡸࡉࡋ࠸ᡭရᖌࡔ
7ᡭရᖌࡢẼᣢࡕࢆࡶ࠺ᑡࡋヲࡋࡃ⪃࠼࡚ࡳ
ࡼ࠺ࠋᑐ  ࡟࡞ࡾᡭရᖌࡀⴱ⸨ࡍࡿሙ㠃ࢆ
୍ᩧ࡟ᙺ๭₇ᢏࡍࡿࠋࠕ┦ᡭࡢⓎゝࡀ⤊ࢃࡗࡓ
ࡽࡍࡄ཯ᑐࡢᡭရᖌࡀ࡛ࠗࡶࡡ࠘࡜࠸ࡗ࡚
ヰࢆࡍࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚࡛ࠗࡶࡡ͐࠘ࠗ ࡛ࡶࡡ
͐࠘ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡃࠋ㏵୰࡛ࠗ஺௦㸟࠘ࡀ
᥃࠿ࡗࡓࡽ௒ᗘࡣ❧ሙࢆ᭰࠼࡚ᙺ๭₇ᢏࢆ
⾜࠺࣮ࠖࣝࣝࡣࡦ࡜ࡘࠕ⤯ᑐ࡟┦ᡭ࡟ㄝᚓࡉ
ࢀ࡞࠸ࡇ࡜ ࠖ
㹼୰␎㹼
7㸸୰ᚰⓎၥ⩣᪥ࡓࡗࡓ୍ேࡢ࠾ᐈᵝࢆ๓
࡟ࡋ࡚ᡭရᖌࡣ࡝ࢇ࡞Ẽᣢࡕ࡛ᡭရࢆࡋ࡚
࠸ࡓ࠿㸽
&㸸ࡇࢀ࡛ࡼ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ
ף㸸኱๻ሙ࡟ฟࡓ࠿ࡗࡓ
7㸸⿵ຓⓎၥࡇࡢ᫬ࡢᡭရᖌࡣ& ࡜׉ࡢ࡝
ࡕࡽࡢẼᣢࡕࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺࠿㸽
&㸸&ࡢ᪉ࡢẼᣢࡕࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ
Ӑᒎ㛤ᚋẁӑ
7㸸ᡭရࢆࡋ࡚࠸ࡿ᫬ࡢᡭရᖌࡢẼᣢࡕࢆẚ࡭
ࡼ࠺ࠋბࢆࡘ࠸ࡓࡾࡈࡲ࠿ࡋࡓࡾࡋࡓ᫬⮬
ศࡣ࡝ࢇ࡞Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡗࡓ࠿㸽
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


&㸸࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟グධ
Ӑ⤊ᮎӑ
7㸸ᑠᏛᰯᖺ⏕ࡔࡗࡓ᫬ࡢ୙ㄔᐇ࡞⾜Ⅽࡀ
௒࡛ࡶᚰࢆ่ࡍ࡜࠸࠺య㦂ㄯࢆࡍࡿ

ࡇࡇ࡛ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᚋ⸨
ࡢᤵᴗᐇ㊶ࡢᢈุࢆࡍࡿࠋ
ᚋ⸨ࡣᏊ࡝ࡶ㐩࡟ᡭရᖌࡢⴱ⸨ሙ㠃࠿ࡽᡭ
ရᖌࡢẼᣢࡕࢆඹឤࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝᏊ࡝ࡶࡣ୰ᚰⓎၥ࡛ &ࠕࡇࢀ࡛ࡼ࠿ࡗࡓ
࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢࠕࡇࢀ࡛
ࡼ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ ࡜ࠖࡣᡭရᖌࡀ཭ேࡢㄏ࠸
ࢆ᩿ࡾ⏨ࡢᏊࡢ⣙᮰ࢆᏲࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶
ࡿ୍ࠋ ᪉࡛ףࠕ኱๻ሙ࡟ฟࡓ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ⣙᮰ࢆᏲࡿ࠿ࡑࢀ࡜ࡶ኱๻ሙࢆඃඛࡍࡿ࠿ࡢ
ᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᚋ⸨ࡣࠕ኱๻ሙ࡟ฟࡓ࠿ࡗ
ࡓࠖ࡜࠸࠺Ⓨゝ࡟ᑐࡋ⿵ຓⓎၥࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ᡭ
ရᖌࡢẼᣢࡕ࡟⪃࠼ࢆྜࢃࡏࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋࡓࠋ
ணࡵỴࡵࡽࢀࡓ⟅࠼ࢆ⪃࠼ࡿ㐨ᚨᤵᴗ࡞ࡽࡤ
ࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ ࡜ࠖࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽᚋ⸨ࡢᤵ
ᴗᐇ㊶࡛ࡣ⣙᮰ࢆᏲࡿ࠿኱๻ሙ࡟⾜ࡃ࠿࡜࠸
࠺ᑐ❧ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋᤵᴗᐇ㊶࡛ࡣᑐ❧ࢆ
㑊ࡅ⣙᮰ࢆᏲࡿࡼ࠺࡟ᣦᑟࢆࡋࡓࠋᑐ❧ࢆ㑊ࡅ
୍᪉ࡢពぢࡔࡅࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ౯್࡜
ྥࡁྜ࠺ᶵ఍ࢆ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀ࡛ࡣࠕ⪃࠼ࡿ
㐨ᚨࠖ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
࡛ࡣ㐨ᚨᤵᴗ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࡽ
ࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖ࡜࿧࡭ࡿࡢ࠿ࠋᯇୗⰋᖹࡢ
୺ᙇࢆᇶ࡟௨ୗ࡛㏙࡭ࡿࠋ
ᯇୗࡀ㏙࡭ࡿࠕᡭရᖌࠖࢆ⏝࠸ࡓ㐨ᚨᤵᴗ
ᯇୗࡣ㐨ᚨࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟
ࢆ㏙࡭ࡿࠋ

ㄞࡳ≀㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓࠗ㐨ᚨ࠘ᤵᴗ࡛ࡣ୍⯡
࡟᪤Ꮡࡢ⪃࠼᪉࡟࡜ࡽࢃࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࡼࡾ
ࡼࡁ⾜Ⅽ࣭ࡼࡾṇࡋ࠸㑅ᢥ⫥ࢆ᥈ࡋồࡵ࡚࠸
ࡇ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡀồࡵࡽࢀࡲࡏࢇࠋ

ᩍᮦࠕᡭရᖌࠖ࡟ࡣᡭရᖌ⏨ࡢᏊ཭ேࡢ 
ேࡀⓏሙࡍࡿࠋྛࠎ࡟୺ᙇࡀ࠶ࡿࠋᡭရᖌ࡟ࡣ
ࠕᡭရᖌ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᚿࡀ࠶ࡿࠋ⏨
ࡢᏊࡣᐢࡋࡉࢆᇙࡵࡿே㛫㛵ಀࢆḧࡋ࡚࠸ࡿࠋ཭
ேࡣ኱๻ሙࡢࢫࢸ࣮ࢪࡢ✰ࢆᇙࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋຍ࠼࡚ࠕᡭရᖌࢆᛂ᥼ࡋࡓ࠸ࠖࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡛ࡣᏊ࡝ࡶ࠿ࡽྛࠎࡢ୺ᙇࢆ୧❧ࡍ
ࡿពぢࡀฟࡿࠋ౛࠼ࡤᡭရᖌࡀ⏨ࡢᏊࢆ኱๻ሙ࡟
㐃ࢀ࡚࠸ࡃ⏨ࡢᏊ࡜ࡢ⣙᮰ࡢ᪥⛬ࢆࡎࡽࡍ➼࡛
࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶ㐩ࡣࡼࡾⰋࡁ⾜Ⅽࡼࡾṇࡋ࠸㑅ᢥ
ࢆồࡵࡿጼໃࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ࠿ࡽⴭ⪅ࡣྛࠎࡢ୺ᙇࢆࡘࡁ࠶ࢃࡏ
୧❧ࡋࡓࡾ౯್ࢆ୍⮴ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐨ᚨⓗ
࡞ၥ㢟ゎỴࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ㐨ᚨⓗ࡞ၥ㢟ゎỴࢆࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠕ࿧ࡧ࠿ࡅᛂ࠼ࡿ㛵ಀࠖࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࠕ࿧ࡧ࠿ࡅ̺ᛂ࠼ࡿ㛵ಀ ࡟ࠖ࡞ࡿ࡜ࡑࢀ
ࡒࢀࡀ୺య࡜ࡋ࡚ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺୺యࡣ௚᪉ࡢ୺ᙇࢆཷࡅṆࡵࡘࡘ
⮬ศࡢពぢࢆ୺ᙇࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ
┦ᡭ࡟㏙࡭ࡿࡇ࡜࡛᫬࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ౯್ࡀᑐ❧
ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ஫࠸ࡀ୺య࡜࡞ࡾ౯್ࢆ⪃࠼⥆
ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᯇୗࡢ୺ᙇࢆᇶ࡟ࠕ࿧ࡧ࠿ࡅ̺ᛂ࠼ࡿ㛵ಀࠖ
ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ㐨ᚨᤵᴗࡢᣦᑟ᱌సᡂ࡜ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ

㸱 ᤵᴗᐇ㊶࡜⤖ᯝ
ᤵᴗᐇ㊶࡟ࡘ࠸ ࡚
ᤵᴗᐇ㊶ࡣ඲ᅇᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫᖺ
᭶᪥㹼᭶᪥࡟࠾࠸࡚ᒣᙧᕷ❧$ᑠᏛᰯ
࡛⾜ࡗࡓࠋᖺ⤌ྡ࡜ᖺ⤌ྡࡀᑐ㇟
࡛࠶ࡿࠋ ᖺ⏕ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ୰ᚰ࡟ᐇ㊶ሗ࿌ࢆࡍ
ࡿࠋ௨ୗࡢὶࢀ࡛ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸺౯್㡯┠㸼 ⮬௚ࡢᑛ㔜 
㸺┠ᶆ㸼 ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࣥࢢࢆ㏻ࡋ࡚⮬௚ࡢពぢ
ࢆཷࡅᐜࢀ࡞ࡀࡽᡭရᖌࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾࡼ
࠸⪃࠼ࡸ㑅ᢥ⫥ࢆ᥈ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸺Ꮫ⩦άື㸼
ᑟධ ᩍᖌࡀ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࠖࢆ⠊ㄞࡋࡑ
ࡢᚋⓏሙே≀ࡢ≧ἣࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ
๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࡣ㏞࠸࡟ࡲࡼࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠖࠋ
ᩥ῱ᇽSOࡲ࡛ࢆ⠊ㄞࡍࡿࠋࡲࡓ๪ㄞᮏ
ࢆሙ㠃ࡈ࡜࡟༊ษࡾᡭရᖌ⏨ࡢᏊ཭ேࡓࡕࡢ
≧ἣࢆⓎၥࡸᯈ᭩ࢆ㏻ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡳ㐍
ࡵ࡚࠸ࡃࠋ

๪ㄞᮏࠕࡑࢀ࡛ࡶᡭရᖌࡣ㹼࠺࡛ࢆࡳࡀ
࠸࡚࠸ࡲࡋࡓࠖࠋ SO
7㸸ᡭရᖌࡢክࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ
&㸸኱๻ሙࡢࢫࢸ࣮ࢪ࡟❧ࡘࡇ࡜ࠋ
๪ㄞᮏࠕ㹼ᡭရᖌࡣࡑࢇ࡞Ẽᣢࡕ࡛ࡋࡓࠖࠋ
SO
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ࢃ஺ࢆ᮰⣙࡚ࡋࡋヰ࠾ࡀᏊࡢ⏨࡜ᖌရᡭ㸸7
ࠋ࠿ࡓࡋ࡛᮰⣙࡞ࢇ࡝ࠋࡓࡋࡲࡋ
ࠋࡓࡋࡲࡋ᮰⣙࠿ࡿࢀࡃ࡚᮶ࡓࡲ㸸&
ࡋࡲ࠸࡚ࡗࡼࡲ࡟࠸㏞ࡣᖌရᡭࠕᮏㄞ๪
OS ࠖࠋࡓ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ࠿࠿ࡀヰ㟁࡟ᖌရᡭࡽ࠿ே཭㸸7
ࠋ࠿ࡓࡋ࡛ᐜෆ࡞ࢇ࡝
ࠋ࠿࠸࡞᮶ኪ௒㸸&
ࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗ㏞࡟࠸㏞ࡣᖌရᡭᯝ⤖ࡢࡑ㸸7
ࠋࡢࡓ࡚ࡗ㏞࡛ࢇ࡞
཭࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡋ࡯࡚᮶࡟ሙ๻኱࡜Ꮚࡢ⏨㸸&
ࠋ͐ࡤࢀࡍඛඃࢆࡕࡗ࡝ࡀே

ࡍᚓ⣡ࡀேࡢே཭࣭Ꮚࡢ⏨࣭ᖌရᡭ㛤ᒎ
ࠋࡿ࠼⪃࡛ࣉ࣮ࣝࢢࢆື⾜ࡿ
࡝࡟ࡵࡓࡿࡍᚓ⣡ࡀே ࡣᖌရᡭࡣၥⓎᚰ୰
ࡢᖌရᡭࠋࡿ࠶࡛࠿࠸ࡼࡤࢀࡍࢆື⾜࡞࠺ࡼࡢ
࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࢆື⾜ࡓࡗ࡜࡟ࡵࡓࡿࡍᚓ⣡ࡀே
఍ࡢே཭࣭Ꮚࡢ⏨࣭ᖌရᡭࠋࡿ࠼⪃࡚ࡋ㏻ࢆࢢࣥ
⾜ࢆࢢࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠋࡿࡍධグ࡟ࢺࣥࣜࣉࢆヰ
࣮ࣝࢢࠋࡿసࢆࣉ࣮ࣝࢢ⩦Ꮫࡢ⤌ேࡣ㝿࠺
ࠋࡿࡍᕸ㓄ࢆࢺࣥࣜࣉ⩦Ꮫᯛ࡟ࣉ
ࡣࢀࡑࠋ࠿ࡢ࠺⾜ࢆࢢࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࡐ࡞
ࣟࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡃ⠏ࢆࠖಀ㛵ࡿ࠼ᛂ̺ࡅ࠿ࡧ࿧ࠕ
ࢀࡒࢀࡑࡀࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆࢢࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍヰ࠼⪃ࡕ❧࡟ሙ❧ࡢ≀ேሙⓏࡢ
ࢆⅬពྜࡿࡍᚓ⣡ࡀࠎྛࡢே཭ Ꮚ࣭ࡢ⏨ ᖌ࣭ရᡭ
࡭㏙ࢆぢពࡢࡽ࠿ሙ❧ࡢࢀࡒࢀࡑࡣ࡟ࡵࡓࡍ᥈
ࡸ⫥ᢥ㑅ࡿࡍᚓ⣡ࡋࢆᙇ୺ࡀࠎ ྛࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ㦂⤒ࡃ࠸࡚ࡅࡘぢࢆື⾜
㸼ヰ఍ࡢࣉ࣮ࣝࢢ$ࡢ᫬ࢢࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟ㸺
ヰ఍ࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢඣࢢࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࡣୗ௨
ゝⓎࡾࡁࡾ࡞࡟ᙺࡀࡶ࡝Ꮚࡣ࠘ ࠗࠋࡿ࠶࡛㘓グࡢ
1ᙺே཭ࡣඣ5ᙺᏊࡢ⏨ࡣඣ0ࠋࡿ࠶࡛ⴥゝࡓࡋ
ே ࡽ࠿ሙ❧ࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᙺᖌရᡭࡣඣ
ࠋࡍ᥈ࢆື⾜ࡿࡍᚓ⣡ࡀ

࠘ࠋ࡞࠸ࡓぢࡀရᡭࡢࢇࡉࡌ࠾ࡣ൅ 㸸ࠗඣ 0
Ꮚ
཭࠘࡟ሙ๻኱࠸᮶ࡶ๓࠾ࡷࡌ 㸸ࠗඣ5
Ꮚ࠘㸽ࡢ࠸࠸ 㸸ࠗඣ0
 ࠋࡢ࠺ゝࡀᖌရᡭࢆࢀࡑ㸸ඣ1
࡚ࡗ㏞࡞ࢇࡇࠋࡒࡔࡵࡓࡢ᮶ᑗࡢྩ 㸸ࠗඣ 5
཭࠘ࡔࢇࡄᛴࡽ࡞ࡿ࠶ࡀᬤࡿ
࡝Ꮚࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔࢇ࠺࠸࡚ࢇ࡞࠶ࡷࡌ㸸ඣ1
ࠋ࠺ࢁࡔࢇ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࡣேࡢᙺࡶ
ᡭ࠘࠺ࡇ⾜࡟⥴୍ࡶྩࡋࡼ 㸸ࠗඣ1
Ꮚ࠘㸽ࡢ࠸࠸ 㸸ࠗඣ0
ᡭ ࠘ࠋࡼ࠸࠸࠶࠶ 㸸ࠗඣ1
Ꮚ࠘࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸ࠗඣ0
 㸽ࡣࢇࡷࡕඣ5࡛㸸ඣ1
཭ ࠘ࠋ࣮ࡒࡃ⾜ࡋࡼ 㸸ࠗඣ5
Ꮚ ࠘ࠋ࣮ࡓࡗࡸ 㸸ࠗඣ0

ࡼࠕඣ1཭ࠖ࡟ሙ๻኱࠸᮶ࡶ๓࠾ࡷࡌࠕඣ5
ࡸே཭ࡣⴥゝࡢࡇ ᡭࠖ࠺ࡇ⾜࡟⥴୍ࡶྩࡋ
ࡢே཭ࠕࡶ ࡛ࠖ᮰⣙ࡢᏊࡢ⏨ࠕ࡟Ꮚࡢ⏨ࡀᖌရᡭ
ࡿࡵ່ࢆࠖ ࡿ࡜ࢆື⾜ࡢ௚ࡢࡑࠕ࠸࡞ࡶ ࡛ࠖ࠸ㄏ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࠸ࠕࡣඣ 0ࠋࡿ࠶࡛ⴥゝ
່ࢆᢥ㑅ࡢእ௨⫥ᢥ㑅࡟Ꮚࡢ⏨ࡀᖌရᡭࡸே཭
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ㏞࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࠸ࠕࡵࡓࡓࡵ
ពࡽ࠿ሙ❧ࡢࢀࡒࢀࡑࡢே཭࣭Ꮚࡢ⏨࣭ᖌရᡭ 
ࡢ࡝ࡀᖌရᡭ࡟ᇶࢆᙇ୺ࡢேࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆぢ
ࣞࣉ࣮ࣝࣟ࠿ࡿࡍᚓ⣡ࡀே ࡤࢀࡍື⾜࡟࠺ࡼ
࡜ࡇࡃ⾜࡚ࢀ㐃࡟ሙ๻኱ࢆᏊࡢ⏨ࠋࡓࡋࢆࢢࣥ࢖
୺ࡢࡘ  ࡢ࠸ㄏࡢே཭᮰⣙ࡢ⏨ክࡢᖌရᡭ࡛
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ྔ࡟᫬ྠࢆᙇ
ࡢ㸼ື⾜ࡓࡗ࡜ࡢᖌရᡭ㸺ࡣ࡟ࢺࣥࣜࣉ⩦Ꮫ
⏨ࡣ⫥ᢥ㑅ࠋࡿ࠶ࡀḍࡿࡅ௜ࢆ୸ࡅタࢆ⫥ᢥ㑅
ࡢࡑࡿࡍඛඃࢆ࠸㢪ࡢே཭ࡿᏲࢆ᮰⣙ࡢ࡜Ꮚࡢ
ࡢ௚ࡢࡑࠕࡣࣉ࣮ࣝࢢ$ࠋࡿ࠶࡛ࡿ࡜ࢆື⾜ࡢ௚
㏻ࢆࢢࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠋࡿࡍᢥ㑅ࢆࠖࡿ࡜ࢆື⾜
Ꮚࡢ⏨ࡀᖌရᡭࡣື⾜ࡓ࠼⪃ࡀࣉ࣮ࣝࢢ $ ࡚ࡋ
࡛⏕ᖺ ࣭ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡃ⾜࡚ࢀ㐃࡬ሙ๻኱ࢆ
ࡀࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡚඲㝿ࡓࡗ⾜ࢆࢢࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟ
ࣝࢢ ෆࡢࡑࠋࡓࡋᢥ㑅ࢆࡿ࡜ࢆື⾜ࡢ௚ࡢࡑ
ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡃ⾜࡚ࢀ㐃࡟ሙ๻኱ࢆᏊࡢ⏨ࡀࣉ࣮
Ꮚࡢ⏨ࡁ⾜࡚ࢀ㐃࡟ሙ๻኱ࢆᏊࡢ⏨ࡀࣉ࣮ࣝࢢ
ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿࡍ࡟ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔ࡢᖌရᡭࢆ

ࠋࡔࢇ㑅ࢆࠖື⾜ࡢ௚ࡢࡑࠕࡀࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡚඲
㐃࡟ሙ๻኱ࢆᏊࡢ⏨ࠕྜ ሙࡓࡗ࡜ࢆື⾜ࡢ௚ࡢࡑ
࡟ሙ๻኱ࢆᏊࡢ⏨ࠋࡓࡋࢆ࠼⪃࠺࠸࡜ࠖࡃ⾜࡚ࢀ
⣙ࡢ࡜Ꮚࡢ⏨ࠖࠕ ክࡢᖌရᡭࠕ࡛࡜ࡇࡃ⾜࡚ࢀ㐃
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ྔࢆ࡚඲ࡢࠖ࠸ㄏࡢே཭ࠖࠕ ᮰
࠼⪃࠺࠸࡜ࡿࡍᚓ⣡ࡀேࡢே཭Ꮚࡢ⏨ᖌရᡭ
 㸼⏕ᖺ㸺
ࣉ࣮ࣝࢢࡿᏲࢆ᮰⣙ࡢ࡜Ꮚࡢ⏨
ࣉ࣮ࣝࢢࡿࡍඛඃࢆ࠸㢪ࡢே཭
ࣉ࣮ࣝࢢ ࡿ࡜ࢆື⾜ࡢ௚ࡢࡑ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼ࡓᡭရᖌࡀ࡜ࡗ
ࡓ⾜ື࡜ヰࡋࡢ⥆ࡁࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ

7㸸࡜ࡗࡓ⾜ື࡜఍ヰࢆᩍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ
+ඣ㸸௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ྠࡌ࡞ࢇ࡛ࡍࡅ࡝⏨ࡢ
Ꮚࡶ୍⥴࡟๻ሙ࡟⾜ࡗ࡚ࡑࡢᡭရᖌࡢᡭရ
ࢆぢࡿࡗ࡚࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ
7㸸఍ヰࡶ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
+ ඣ㸸ࡣ࠸⏨ࡢᏊࡀࠗ൅ࡶᡭရࡳࡓ࠸࡞࠘
ࡗ࡚ゝࡗ࡚཭ேࡀࠗ ࡔࡅ࡝ࡶ௒ࡲ࡛ᚅࡗ࡚
ࡓࢳࣕࣥࢫࡔࡒ ࠘ࡗ࡚ゝࡗ࡚ࡔࡗࡓࡽ⏨ࡢᏊ
ࡀࠗ๻ሙ࡟⾜ࡗ࡚൅ࡶᡭရࢆ୍⥴࡟ࡳࡓࡽ࠘
ࡗ࡚࡚࠸࠺ឤࡌ࡟࡞ࡗࡓࢇ࡛ࡍࡅ࡝ࠋࡑࢀ࡛
⏨ࡢᏊࡢពぢࡶ཭ேࡢពぢࡶ࡝ࡕࡽࡶᑛ㔜
࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

 +ඣࡢⓎ⾲࡟ࡣࠕ⏨ࡢᏊࡢពぢࡶ཭ேࡢពぢࡶ
࡝ࡕࡽࡶᑛ㔜࡛ࡁࡲࡋࡓࠖ࡜࠶ࡿࠋ+ ඣࡢゝ࠺ᑛ
㔜࡜ࡣᡭရᖌࡢክ⏨ࡢᏊࡢ⣙᮰཭ேࡢ㢪࠸ࡢ
඲࡚ࢆྔ࠼ࡿ㑅ᢥ⫥ࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࡔ࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋ+
ඣࡢゝⴥ࠿ࡽ+ඣࡸ+ඣࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡣ
࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࣥࢢࢆ㏻ࡌ࡚⮬௚ࡢᑛ㔜࡜࠸࠺౯್
ࢆ⪃࠼㑅ࢇࡔࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᩍᖌࡀࠕ⮬௚ࡢᑛ㔜ࠖ
࡜࠸࠺౯್ࢆᩍ࠼࡞ࡃ࡚ࡶᏊ࡝ࡶ㐩ࡣ౯್࡬࡜
ࡓ࡝ࡾ╔ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ḟ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼ࡓពぢ࡜ⴭ⪅ࡀ⪃࠼ࡓព
ぢࢆ⪺ࡁ෌ᗘேࡀ⣡ᚓࡍࡿ⾜ືࢆಶே࡛⪃࠼
ࣉࣜࣥࢺ࡟グධࡍࡿࠋ
 ⴭ⪅ࡀᏊ࡝ࡶ㐩࡟ḟࡢࡼ࠺࡞Ⓨၥࢆࡋࡓࠋ

7㸸⏨ࡢᏊ࡜ࡢ⣙᮰ࢆඃඛࡍࡿ࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
ヰࡋࡢὶࢀ࡛ࡣ᭱ึ࡟⣙᮰ࡋࡓࡢࡣ⏨ࡢᏊ
ࡢ⣙᮰ࠋࡔ࠿ࡽ⣙᮰ࢆඃඛࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࠋࡶ
࠺ࡘࠋ཭ேࡢㄏ࠸࡟ࡢࡿ࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠋᡭ
ရᖌࡢክࡣࢫࢸ࣮ࢪ࡟❧ࡘࡇ࡜ࠋ཭ேࡣᡭ
ရᖌ࡟኱๻ሙ࡟᮶࡚࡯ࡋ࠸࡛ࡋࡻࠋ཭ேࡢㄏ
࠸࡟ࡢࡗࡓ᪉ࡀ࠸࠸ࠋඛ⏕ࡀฟࡋࡓពぢࡘ
࡜ⓙࡉࢇࡀฟࡋࡓពぢ  ࡘ⮬ศࡣ࡝ࢀࡀ 
␒⣡ᚓࡍࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ

 Ⓨၥࡢ⤖ᯝᏊ࡝ࡶ㐩ࡢពぢࡣ ㏻ࡾ࡟ศ࠿ࢀ
ࡓࠋ௨ୗ࡛ศ࠿ࢀࡓேᩘ࡜Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢពぢࢆグࡍࠋ

 ⏨ࡢᏊ࡜ࡢ⣙᮰ࢆᏲࡿ࡜ࡋࡓពぢ㸸.ඣ
㸺⾜ື㸼ࡉ࠸ࡋࡻ࡟⣙᮰ࢆࡺ࠺ࡏࢇࡋࡓ࡯࠺ࡀ࠸
࠸ࠋ㸺⌮⏤㸼ࡉ࠸ࡋࡻ࡟⣙᮰ࡋࡓ࠿ࡽࡔ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ
཭㐩ࡢ㢪࠸ࢆඃඛࡍࡿ࡜ࡋࡓពぢ㸸0ඣ
㸺⾜ື㸼཭ேࡢࡉࡑ࠸࡟஌ࡿࠋ㸺⌮⏤㸼ࡑࡶࡑࡶ
ࠕ኱๻ሙ࡛ᡭရࢆࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࡢࡀᡭရᖌࡢክࡔ
ࡋ⏨ࡢᏊ࡟ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶぢࡏࡽࢀࡿ࠿ࡽࠋ
ࡑࡢ௚ࡢ⾜ືࢆ࡜ࡿ࡜ࡋࡓពぢ㸸2ඣ
㸺⾜ື㸼⏨ࡢᏊࡶࡆࡁሙ࡟ࡘࢀ࡚࠸ࡃぢ࡚ࡶࡽ
࠺ࠋ㸺⌮⏤㸼ᡭရᖌࡢክࡶྔ࠺ࡋ⏨ࡢᏊ࡜ࡢ⣙
᮰ࢆᏲࢀࡿ࠿ࡽ
ࡑࡢ௚ࡢ⾜ືࢆ࡜ࡿ࡜ࡋࡓពぢ㸸5 ඣࠝࠞࡣ
ⴭ⪅ࡀ⿵㊊ࡋࡓࡶࡢ
㸺⾜ື㸼⏨ࡢᏊࢆ㐃ࢀ࡚⾜ࡃࠋ㸺⌮⏤㸼⏨ࡢᏊ࡟
ᡭရࠝ ࢆ ぢࠞࡏࡿ࡜࠸࠺⣙᮰ࡀᯝࡓࡏࡿࡋᡭရᖌ
ࡢᛮࠝᛮ࡛ࡣ࡞ࡃክࠞࡢ኱๻ሙ࡟❧࡚ࡿࡇ࡜࡜
཭ேࡢࡓࡢࡳ࡟ᛂࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ
஦ᚋ◊ࡢ㝿ᣦᑟᩍㅍ࡟ࠕⴭ⪅ࡢⓎၥࡣㄏᑟⓗ
࡞Ⓨၥ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ᣦ᦬ࢆ࠺ࡅࡓࠋࡇࡢⓎၥࡣ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛ㄏᑟⓗ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿࡞ࡐⴭ⪅
ࡣࡇࡢⓎၥࢆࡋࡓࡢ࠿⪃ᐹ࡛㏙࡭ࡿࠋ
⤊ᮎࠋ㈨ᩱࡢ⤖ᮎࢆㄞࡳᡭရᖌࡀ࡜ࡗࡓ⾜
ື࡟⣡ᚓ࡛ࡁࡿ࠿⣡ᚓ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࢆ⪃࠼ࣉࣜࣥ
ࢺ࡟グධࡍࡿ㈨ᩱࢆᢈุⓗ࡟ㄞࡴࠋ

7㸸ᡭရᖌࡢ㑅ᢥ࡟⣡ᚓ࡛ࡁࡲࡍ࠿㸽ࡑࢀ࡜ࡶ
⣡ᚓ࡛ࡁࡲࡏࢇ࠿㸽ࢃ࠿ࡽ࡞ࡽ࠿ࡗࡓࡽࢃ
࠿ࡽ࡞࠸࡛ᵓ࠸ࡲࡏࢇࠋ⌮⏤ࡶ࠶ࢃࡏ࡚ࣉࣜ
ࣥࢺ࡟᭩࠸࡚ୗࡉ࠸ࠋ

 Ⓨၥࡢ⤖ᯝᏊ࡝ࡶࡢពぢࡣ ㏻ࡾ࡟ศ࠿ࢀࡓࠋ
௨ୗ࡛ศ࠿ࢀࡓேᩘࢆグࡍࠋ

⤊ᮎࡢάືࡣⴭ⪅ࡢண᝿࡟཯ࡍࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ⌧ᐇⓗ࡞⪃࠼ࢆࡍࡿᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ๪
㸺ᖺ⏕㸼 ᡭရᖌࡢ⾜ື࡟
⣡ᚓ࡛ࡁࡿ ே
⣡ᚓ࡛ࡁ࡞࠸ே
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ ே
㸺ᖺ⏕㸼 
⏨ࡢᏊ࡜ࡢ⣙᮰ࢆᏲࡿ̽ே
཭ேࡢ㢪࠸ࢆඃඛࡍࡿ̽ே
ࡑࡢ௚ࡢ⾜ືࢆ࡜ࡿ ே
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➃㏵ࡔࢇㄞࢆື⾜ࡓࡗ࡜ࡢᖌရᡭࡿࢀ࠿᭩࡟ᮏㄞ
⣡࡟ࡿᏲࢆ᮰⣙ࡢ࡜Ꮚࡢ⏨ື⾜ࡓࡗ࡜ࡀᖌရᡭ
ࡼࡢḟ࡛ᩥ᝿ឤࡣඣ5࡜ඣ2ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡋᚓ
ࠋࡿ࡭㏙࡟࠺

࡚ࢇ࡞ࡿᏲࢆ᮰⣙࡛ࡲ࡚ࡵࡽࡁ࠶ࢆክ㸸ඣ2
ࡽ࠿ࡓࡋ᮰⣙ึ᭱ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔே࠸࠸ࡶ࡚࡜
࠸࡜࡜࠸࡞ࡽᏲࡾ࠿ࡗࡋࡣ᮰⣙ࡾࡼ࠺࠸࡜
ࠋࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡗࢃఏࡀࡕᣢẼ࠺
ࡾࡼ࡜ࡇࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆክࡀᖌရᡭࡣ⚾㸸ඣ5
ࡉࡸࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ࡔษ኱ࡀ᪉ࡢ᮰⣙ࡢ࡜Ꮚࡢ
ᡭ࡛ࡢࡓࡗࡔᖌရᡭ࡞࠸ᛮேࡶ࡚࡜࡚ࡃࡋ
ᖌရᡭ࡝ࡅ࠸࡞࡚ࡁ࡛⌧ᐇࡔࡲࡣክࡢᖌရ
ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡽ࡞ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡑࡀ
ࠋࡓࡋࡲ࠸

ࡋᚓ⣡࡟ື⾜ࡓࡗ࡜ࡀᖌရᡭࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࡐ࡞
ࢆ࠿ఱࡣ࠸㐪ࡢ᝿ឤࡢඣ5 ࡜᝿ឤࡢඣ2ࠋ࠿ࡢࡓ
ࠋࡿ࡭㏙࡛ᐹ⪃

ᐹ⪃ 
ࠋ࠸ࡓࡋᐹ⪃Ⅼࡣ࡛ࡇࡇ 
ࣉ࣮ࣝࢢࡢ⪅ⴭࠋ࡚࠸ࡘ࡟ၥⓎࡢ㛤ᒎ࡟  ➨
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢḟࡣၥⓎࡢᚋ⾲Ⓨ
ពࡓࡋฟࡀࢇࡉⓙ࡜ࡘ  ぢពࡓࡋฟࡀ⏕ඛ㸸7
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡍᚓ⣡␒୍ࡀࢀ࡝ࡣศ⮬ࡘぢ
࡛ⓗᑟㄏ࡛࿡ព࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀၥⓎࡢࡇࡎࡲ
࡜Ꮚࡢ⏨ࠕ&࡛ධᑟࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࠋ࠿ࡢࡓࡗ࠶
ඃࢆࡕࡗ࡝ࡀே཭࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡋ࡯࡚᮶࡟ሙ๻኱
ࢆ᮰⣙ࡢ࡜Ꮚࡢ⏨ࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࠋ͐ࡤࢀࡍඛ
࡛ࡘࡢࠖࡿࡍඛඃࢆ࠸ㄏࡢே཭ࠕ࡜ࠖࡿࡍඛඃ
ࡀᖌရᡭࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⸨ⴱ
ࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟ࡛ୖࡓ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟⸨ⴱࡿ࠼ᢪ
ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ࡢ௚ࡢࡑ࡚ࡋ㏻ࢆࢢ
ࠖࡿࡍඛඃࢆ᮰⣙ࡢ࡜Ꮚࡢ⏨ࠕࡧ෌࡛㛤ᒎࡣ⪅ⴭ
ࠖࡿ࡜ࢆື⾜ࡢ௚ࡢࡑࠖࠕ ࡿࡍඛඃࢆ࠸㢪ࡢே཭ࠕ
ࡿࡁ࡛ᚓ⣡ࡀࢀ࡝ࡋ♧ᥦࢆ࠼⪃ࡢࡾ㏻ ࠺࠸࡜
࡜ࡇࡓ࠼⪃ᗘ୍࡚ࡗ࡜࡟㐩ࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡏࡉ࠼⪃࠿
୍ࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸↓ࡢឤせᚲ࡛ࡢ࡞
ࡓࡓࡗ࠶࡛ၥⓎࡿࡏࡉ࠼⪃ᗘ෌ࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃ᗘ
ࠋࡿࡍᐹ⪃࡜ࡔࡢ࡞ⓗᑟㄏࡵ
ࡣ⪅ⴭࠋ࠿ࡢࡓࡋၥⓎࡢࡇࡐ࡞ࡣ⪅ⴭ࡟ḟ
ࢆጼ࡞࠺ࡼࡢḟ࡟᫬ࢢࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡡࡼࡔ஦኱࡚ࡗࡢࡿᏲࢆ᮰⣙ࠕ&ࠋࡓࡋᐃ᝿࡜ࡿ࡜
ࢇ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡵㅉࢆክࡢศ⮬࡝ࡅ
࡛ጼࡿࡍ⸨ⴱ࡛࠿ክ࠿᮰⣙ࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚ ࠖࠋ࠺ࢁࡔ
ࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࡢ㝿ᐇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶
࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ⸨ⴱ࡛ࡘ࡚ࡋ㏻ࢆࢢ
㝿ᐇࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚ࡜ጼࡿࡍ⸨ⴱࡓࡋᐃ᝿ࡀ⪅ⴭࡽ
ࡀ⪅ⴭࠋࡓࡗ࠶ࡀࣞࢬ࡛ ࡜ጼࡿࡍ⸨ⴱࡓ࠸࡚ࡋ࡟
⾜࡟᫬ࢢࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࢆጼࡿࡍ⸨ⴱࡓࡋᐃ᝿
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋࢆၥⓎ࡚ࡵᨵࡵࡓࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ
࡜ࡀᖌရᡭࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚ࡛ᮎ⤊ࡣ  ➨ࡢᐹ⪃
ணࡢ⪅ⴭࠋࡿ࠶࡛࠿ࡐ࡞ࡣࡢࡓࡋᚓ⣡࡟ື⾜ࡓࡗ
࡜ࡿࡍᢥ㑅ࢆࠖ ࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࠕࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࡣ࡛᝿
ே࡛㛤ᒎࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡓ࠸࡚ࡋᐃ᝿
ࠖࡿ࡜ࢆ⫥ᢥ㑅ࡢ௚ࡢࡑ࡚ࠕ ࡋ࡜ື⾜ࡿࡁ࡛ᚓ⣡ࡀ
ࡢࠖ ᖌရᡭࠕᮏㄞ๪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔࢇ㑅ࢆ
ࡢᏊࡢ⏨ࡀᖌရᡭࡣ㐩ࡶ࡝Ꮚᡤࡔࢇㄞ࡛ࡲᮎ⤖
ࡶ࡝Ꮚࡐ࡞ࠋࡓࡋᚓ⣡࡟࡜ࡇࡿࡍ㟢ᢨࢆရᡭ࡛๓
࡜ඣ5ࠋ࠿ࡢࡓࡋᚓ⣡࡟ື⾜ࡓࡗ࡜ࡀᖌရᡭࡣ㐩
ඣ5ࡎࡲࠋࡿࡍᐹ⪃ࡋ㍑ẚ࡟ᇶࢆᩥ᝿ឤࡢඣ2
ࠋࡓ࠸᭩ࢆᩥ᝿ឤࡢḟࡣ

ࡾࡼ࡜ࡇࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆክࡀᖌရᡭࡣ⚾㸸ඣ5
ࡸࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ࡔษ኱ࡀ᪉ࡢ᮰⣙ࡢ࡜Ꮚࡢ⏨
࡛ࡢࡓࡗࡔᖌရᡭ࡞࠸ᛮேࡶ࡚࡜࡚ࡃࡋࡉ
ရᡭ࡝ࡅ࠸࡞࡚ࡁ࡛⌧ᐇࡔࡲࡣክࡢᖌရᡭ
࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡽ࡞ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡑࡀᖌ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ

ࡏࡉ⌧ᐇࢆክࡀᖌရᡭࠕࡣඣ 5 ࡽ࠿᝿ឤࡢࡇ
࠺࠸࡜ࡔษ኱ࡀ᪉ࡢ᮰⣙ࡢ࡜Ꮚࡢ⏨ࡾࡼ࡜ࡇࡿ
࡭㏙࡜ࠖ ᖌရᡭ࡞࠸ᛮேࡶ࡚࡜࡚ࡃࡋࡉࡸࡀ࠼⪃
ࡢᖌရᡭࠕ࡟᭦ࠋࡿ࠸࡚ࡵṆࡅཷࢆ࠼⪃ࡢᖌရᡭ
࠼ᢪࡀᖌရᡭ࡜ࠖ ࡝ࡅ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛⌧ᐇࡔࡲࡣክ
ࡢᖌရᡭࠕ࡛ୖࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡅྥࢆ┠ࡶ࡟㢟ၥࡿ
࠸࠸࡛ࢀࡑࡀᖌရᡭ࡝ࡅ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛⌧ᐇࡣክ
ࡼ࠺࠸࡜ࠖࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡽ࡞
ඣ5ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ᪉ぢࡢᖌရᡭࡢࡾ࡞ඣ5࡟࠺
ࡗ࡜ࡀᖌရᡭࡵࡓࡓࡵṆࡅཷࢆ࠼⪃ࡢᖌရᡭࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋᚓ⣡࡟ື⾜ࡓ
ࠋࡓ࠸᭩ࢆᩥ᝿ឤࡢḟࡣඣ2࡟ḟ

࡚ࢇ࡞ࡿᏲࢆ᮰⣙࡛ࡲ࡚ࡵࡽࡁ࠶ࢆክ㸸ඣ2
ࡽ࠿ࡓࡋ᮰⣙ึ᭱ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔே࠸࠸ࡶ࡚࡜
࠸࡜࡜࠸࡞ࡽᏲࡾ࠿ࡗࡋࡣ᮰⣙ࡾࡼ࠺࠸࡜
ࠋࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡗࢃఏࡀࡕᣢẼ࠺

Ᏺࢆ᮰⣙࡛ࡲ࡚ࡵࡽࡁ࠶ࢆክࠕ࡛᝿ឤࡣඣ 2
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

ࡿ࡞ࢇ࡚࡜࡚ࡶ࠸࠸ேࡔ࡜ᛮࡗࡓ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠕ᭱ึ⣙᮰ࡋࡓ࠿ࡽ࡜࠸࠺ࡼࡾ⣙᮰ࡣࡋ
ࡗ࠿ࡾᏲࡽ࡞࠸࡜࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀఏࢃࡗ࡚ࡁࡓ
࠿ࡽࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ2 ඣࡣᡭရᖌࡢẼᣢࡕ࡟ඹ
ឤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺ඹឤ࡜ࡣ
⮬ศࡢឤ᝟ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ┦ᡭࡢ⪃࠼࡟ྜࢃ
ࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ2ඣࡣᒎ㛤᫬࡟5ඣ࡜ྠࡌࡼ࠺
࡟ࡑࡢ௚ࡢ⾜ືࢆ㑅ᢥࡋ ேࡀ⣡ᚓࡍࡿ⾜ືࢆ
⪃࠼ࡓࠋࡋ࠿ࡋ⤊ᮎ࡛ࡣ ேࡀ⣡ᚓࡍࡿ㑅ᢥ⫥
ࢆṆࡵ⏨ࡢᏊࡔࡅࡀ⣡ᚓࡍࡿ㑅ᢥ࡟⣡ᚓࡋࡓࠋ2
ඣࡣ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡿࡢ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎᡭရᖌࡢ
Ẽᣢࡕ࡟ඹឤࡋࡓࡓࡵᡭရᖌࡢ⾜ື࡟⣡ᚓࡋࡓ
ࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⤊ᮎ࡛Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡀᡭရᖌࡢ࡜ࡗࡓ⾜ື࡟⣡ᚓ
ࡋࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡿࠋ ࡘࡵࡣ
ㄞࡳᡭࡀᡭရᖌࢆཷࡅṆࡵࡓୖ࡛⮬㌟ࡢぢ᪉ࢆ
♧ࡍࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋࡘࡵࡣㄞࡳᡭࡀᡭရᖌ࡟ඹ
ឤࡍࡿࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛␲ၥࡀ⏕ࡌࡿࠋ࡞ࡐ
2 ඣࡣᡭရᖌࡢ⾜ື࡟ඹឤࡋࡓࡢ࠿ࠋᯇୗࡣ㐨
ᚨࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆ㏙࡭ࡿࠋ

ㄞࡳ≀㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓࠗ㐨ᚨ࠘ᤵᴗ࡛ࡣ୍⯡
࡟᪤Ꮡࡢ⪃࠼᪉࡟࡜ࡽࢃࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࡼࡾ
ࡼࡁ⾜Ⅽ࣭ࡼࡾṇࡋ࠸㑅ᢥ⫥ࢆ᥈ࡋồࡵ࡚࠸
ࡇ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡀồࡵࡽࢀࡲࡏࢇࠋ

2 ඣࡣ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࣥࢢ᫬࡟ࡣࠕࡼࡾࡼࡁ⾜
Ⅽ࣭ࡼࡾṇࡋ࠸㑅ᢥ⫥ࢆ᥈ࡋồࡵࡿጼໃࠖࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ2 ඣࡣ๪ㄞᮏࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡛ࡣ
ேࡀ⣡ᚓࡍࡿ⾜ືࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ2
ඣࡣ๪ㄞᮏ࡟᭩࠿ࢀࡓᡭရᖌࡢẼᣢࡕ࡟ඹឤࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆඃඛࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ๪ㄞᮏࡢ
ෆᐜ⮬యࡀᡭရᖌ࡟ඹឤࡍࡿࡼ࠺࡟ಁࡋ࡚࠸ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ᚑ᮶ࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࠕࡼࡾࡼࡁ
⾜Ⅽ࣭ࡼࡾṇࡋ࠸㑅ᢥ⫥ࢆ᥈ࡋồࡵࡿጼໃࠖࢆồ
ࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶ࡟ࠕⓏሙே≀ࡢẼᣢࡕ
࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠖ࡜๪ㄞᮏࡢⓏሙே≀࡟ඹ
ឤࡉࡏࡿᣦᑟࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ⾜◊✲࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡀ
ᚑ᮶ࡢ㐨ᚨᤵᴗࢆၥ࠸┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⪃ᐹࡢ➨  ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖ࠿ࡽぢࡓ᫬2 ඣ
࡜5ࢆ࡝࠺ホ౯࡛ࡁࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋᨵࡵ ࡚ࠕ⪃࠼ࡿ
㐨ᚨࠖ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖࡣࠕከᵝ
࡞౯್ほࡢ᫬࡟ᑐ❧ࡀ࠶ࡿሙྜࢆྵࡵ࡚ㄔᐇ࡟
ࡑࢀࡽࡢ౯್࡟ྥࡁྜ࠸㐨ᚨ࡜ࡋ࡚ࡢၥ㢟ࢆ⪃
࠼⥆ࡅࡿጼໃࠖ࡜࠸࠺㐨ᚨᩍ⫱࡛㣴࠺࡭ࡁᇶᮏⓗ
㈨㉁ࢆ㋃ࡲ࠼ࠕ⟅࠼ࡀ୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸㐨ᚨⓗ࡞ㄢ㢟
ࢆ୍ே୍ேࡢඣ❺ࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢၥ㢟࡜ᤊ࠼ྥࡁ
ྜ࠺ࠖ㐨ᚨ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣ2 ඣࡢឤ᝿ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋⴭ⪅ࡣ2ඣࡢឤ᝿ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ࡛ࠖࡣ
࡞࠸࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ2ඣࡣᡭရᖌࡢ⪃࠼࡟
ඹឤࢆࡋࡓࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋᡭရᖌࡢ⪃࠼࡟ඹឤࡍࡿ
ࡔࡅ࡛ࡣከᵝ࡞౯್࡟ྥࡁྜࡗࡓࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࠖ࡟ࡣࡢ౯್ࡀྵࡲࢀ࡚
࠸ࡿࠋᡭရᖌࡀ⏨ࡢᏊࡢ⣙᮰ࢆᏲࡿṇ┤࣭ ㄔᐇ᫂
ᮁ࡜࠸࠺౯್ࠋᡭရᖌࡀᡭရᖌࡢክࢆඃඛࡍࡿ
⮬ᕫᐇ⌧࡜࠸࠺౯್ࠋⴭ⪅ࡀ⪃࠼ࡓேࡀ⣡ᚓࡍ
ࡿ⾜ືࢆ࡜ࡿ⮬௚ࡢᑛ㔜࡜࠸࠺౯್ࠋከᵝ࡞౯್
࡟ྥࡁྜ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ ࡘࡢ౯್࡟ྥࡁྜ࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ2 ඣࡢឤ᝿࠿ࡽࡣㄔᐇࡢ౯
್࡟ࡘ࠸࡚ࡋ࠿᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᡭရᖌࡢ⪃࠼࡟
ඹឤࡋࡓࡔࡅ࡛ࡣከᵝ࡞౯್࡟ྥࡁྜࡗࡓ࡜ࡣ
ゝ࠼࡞࠸ࠋ
5ඣࡢឤ᝿ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓ࡜ゎ㔘ࡍ
ࡿࠋ⤊ᮎ࡛ࡣၥ㢟ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ṇ
┤࣭ㄔᐇ᫂ᮁࡢ౯್⮬ᕫᐇ⌧ࡢ౯್⮬௚ࡢᑛ㔜
ࡢ౯್࡜ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ᡭရᖌࡀ࡜ࡗࡓ
⾜ືࡢၥ㢟ࢆᣦ᦬ࡋ࡝࠺⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀࡼࡾ㐨
ᚨⓗ࡞ၥ㢟ゎỴ࡞ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
2ඣ࡜5ඣࡢ㐪࠸ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ ࠿ࠖࡑ࠺࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣ2 ඣࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤࠕ⪃࠼ࡿ
㐨ᚨ ࡜ࠖ࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋⴭ⪅ࡣࠕ࿧ࡧ࠿ࡅ̺ᛂ࠼ࡿ
㛵ಀࠖࢆ⠏ࡃ஦࡛ࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡿࠋᡭရᖌࡢ୺ᙇࢆ⪺ࡃࠋ⏨ࡢᏊࡸ཭ேࡢ୺ᙇࡶ
⪺ࡃࠋࡑࡋ࡚஫࠸࡟ఱࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࢆ⌮ゎࡋ
ࡼࡾࡼ࠸㑅ᢥ⫥ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜࡛ࠕ࿧ࡧ࠿ࡅ̺ᛂ
࠼ࡿ㛵ಀ ࡟ࠖ࡞ࡿࠋࠕ࿧ࡧ࠿ࡅ̺ᛂ࠼ࡿ㛵ಀ ࢆࠖ⠏
ࡃࡇ࡜࡛ከᵝ࡞౯್࡜ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁၥ㢟
ࢆ⪃࠼⥆ࡅࡿጼໃࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
࡛ࡣࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨࠖࡢࠕ⪃࠼ࡿࠖ࡜ࡣఱࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶౛ࢆ
ᇶ࡟⪃ᐹࡍࡿࠋ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࠖࡢⓏሙே≀ࡣ
ᡭရᖌ⏨ࡢᏊ཭ே࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶ㐩ࡣᚋ⸨ࡢᤵ
ᴗᐇ㊶ࡢࡼ࠺࡟୺ேබ࡛࠶ࡿᡭရᖌࡢ❧ሙ࡟❧
ࡕᡭရᖌࡢၥ㢟ࢆ⮬㌟ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࡇࡢሙྜᏊ࡝ࡶ㐩ࡣᡭရᖌࡢ❧ሙ࠿ࡽࡋ࠿
ၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ⏨ࡢᏊࡸ཭ேࡢ❧ሙࡢពぢ
ࢆ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ࠋேࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢពぢ࡛ࡣ௚᪉
ࡢពぢࡣ཯ᫎࡉࢀࡎ୍᪉ⓗ࡞ពぢ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡘࡲࡾࠕ⮬ศ⮬㌟ࡢၥ㢟࡜ᤊ࠼ྥࡁྜ࠺ࠖࡇ࡜
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ࡀேࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢពぢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜
࠿ࡽࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ ࡢࠖࠕ⪃࠼ࡿ ࡢࠖゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚
ḟࡢࡼ࠺࡟୺ᙇࡍࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀၥ㢟ࡢゎỴࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ᥈ࡿ㝿௚⪅
࡜ゎỴ⟇ࢆඹ᭷ࡋ஫࠸࡟ࡼࡾࡼ࠸㑅ᢥ⫥ࢆ⪃࠼
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ゝ࠺௚⪅࡜ࡣ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࠖࢆ౛࡟
ᣲࡆࡿ࡜ᡭရᖌࡸ⏨ࡢᏊ཭ேࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᡭ
ရᖌࡢ❧ሙࡢពぢࡔࡅ࡛࡞ࡃ⏨ࡢᏊࡸ཭ேࡢ❧
ሙࡢពぢࡶྲྀࡾୖࡆࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋᡭရᖌ
࡟ࡣ⏨ࡢᏊࡢ⣙᮰ࢆᏲࡿ௨እ࡟ࡶᡭရᖌ⮬㌟ࡢ
ክࢆྔ࠼ࡿ ேࡢ୺ᙇࢆྠ᫬࡟ྔ࠼ࡿ࡞࡝ࡢ᪉
ἲࡶ࠶ࡗࡓࠋᏊ࡝ࡶ㐩࡟ࡣ⟅࠼ࡣࡘ࡛ࡣ࡞࠸≧
ἣࡢ୰࡛࡝ࡢ᪉ἲࡀࡼࡾⰋ࠸㑅ᢥ࡞ࡢ࠿ࢆ⪃࠼
㑅ᢥࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀࠕ⪃࠼ࡿ㐨ᚨ ࡢࠖࠕ⪃࠼ࡿ ࠖࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ

฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
฿㐩Ⅼ
 ᮏ◊✲ࡢ฿㐩Ⅼࡣࡘ࠶ࡿࠋ
Ⅼ┠ࠋᤵᴗᚋࡢᏊ࡝ࡶࡢឤ᝿ᩥ࠿ࡽᏊ࡝ࡶ࡜
ᡭရᖌ࡜ࡢ㛫࡟ ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡘ┠ࡣ஫࠸ࡀ୺య࡜ࡋ࡚ᑐᓖࡍࡿ
ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋ5 ඣࡣᡭရᖌࡢ⪃࠼ࢆཷࡅṆࡵ
ࡑࡢୖ࡛⮬ศࡢぢ᪉ࢆ♧ࡋࡓࠋࡘ┠ࡣ஫࠸ࡀ୺
య࡜ࡋ࡚ᑐᓖࡋ࡞࠸ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡿࠋ2ඣࡣᡭရᖌ
ࡢ⪃࠼࡟ඹឤࡋ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆᡭရᖌ࡟ྜࢃࡏ࡚
࠸ࡓࠋ
 Ⅼ┠ࠋ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࣥࢢ࡛ࡣᏊ࡝ࡶ㐩ࡣⓏ
ሙே≀࡜஫࠸࡟୺య࡜ࡋ࡚ᑐᓖࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌࠖࢆ⏝࠸࡚ᣦᑟࢆ⾜࠺࡜
୍㒊ࡢᏊ࡝ࡶࡣⓏሙே≀࡜୺య࡜ࡋ࡚ᑐᓖࡋ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ୍㒊ࡢᏊ࡝ࡶࡣ๪ㄞᮏ࡟ඹឤࡋ
࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋຍ࠼࡚ᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶ
࡟Ⓩሙே≀ࡢẼᣢࡕ࡟ඹឤࡉࡏࡿᣦᑟࡍࡿᚑ᮶
ࡢ㐨ᚨᩍ⫱࡟ࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋⴭ⪅ࡢ๪ㄞᮏࢆ⏝࠸
Ⓩሙே≀࡟ඹឤࡉࡏࡿᣦᑟࡀ୍㒊ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᡭ
ရᖌࡢ❧ሙ࠿ࡽ࡛ࡋ࠿⪃࠼ࡉࡏ࡞ࡃࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ᚑ᮶ࡢ㐨ᚨᩍ⫱࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟
 ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟ࡣⅬ࠶ࡿࠋ
Ⅼ┠ࠋᏊ࡝ࡶࢆⓏሙே≀࡟ඹឤࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ
ᚲせ࡞ࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛Ꮚ࡝ࡶࢆᡭရᖌ࡟ඹឤࡉࡏࡿ࡜Ꮚ࡝ࡶ
ࡀᡭရᖌ࡟୺య࡜ࡋ࡚ᑐᓖࡋ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌ ࢆࠖ⏝࠸
ࡓᐇ㊶ࡢࡳ࡛ࡋ࠿ࡇࡢ⤖ᯝࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ๪ㄞᮏࠕᡭရᖌ ௨ࠖእࡢᩍᮦࢆ⏝
࠸ࡓᣦᑟ࠿ࡽඹឤࡍࡿࡇ࡜࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀ
࠶ࡿࡢ࠿᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 Ⅼ┠ࠋᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ⮬ᕫࡢ⾜ືࢆពᛮỴᐃࡋ࡚
࠸ࡃ㐨ᚨᤵᴗࢆࡘࡃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
5 ඣࡢឤ᝿ᩥ࠿ࡽᡭရᖌ࡜ᑐᓖࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ5 ඣࡣ⮬ᕫࡢ⾜ືࡢពᛮỴᐃࡣࡋ
࡚࠸࡞࠸ࠋពᛮỴᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᡭရᖌࡢ⨨࠿ࢀ
ࡓ≧ἣࢆศᯒࡋ㑅ᢥ⫥ࢆ⪃࠼㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ5ඣࡣ≧ἣࢆศᯒࡋࡓࡶࡢࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ⪃࠼
㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵᏊ࡝ࡶ㐩ࡀព
ᛮỴᐃࡍࡿᛮ⪃ࢆఙࡤࡍᡭ❧࡚ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᡭ
❧࡚࡜ࡋ࡚๪ㄞᮏࠕᡭရᖌ ࢆࠖᢈุⓗ࡟ㄞࡴࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᢈุⓗ࡟ㄞࡴࡓࡵ࡟ᡭရᖌࡢ⨨࠿
ࢀࡓ≧ἣࡢᩚ⌮ࡸᡭရᖌࡀ⏨ࡢᏊࡢ⣙᮰ࢆᏲࡿ
ࡇ࡜ࡢ୙ㄔᐇࡉᡭရᖌࡀࡑࡢ௚ࡢ⾜ືࢆ࡜ࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿➼ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᚋ⸨ᛅࠕᤵᴗࡢฟཱྀᮏ᫬ࡢࡡࡽ࠸ࢆ㩭᫂࡟ࡋ࡚
㹼ືࡁࡢ࠶ࡿࠕᯈ᭩ ࡜ࠖࠕ⿵ຓⓎၥ࡛㏕ࡿ㹼 ࠖ
᫂἞ᅗ᭩ࠗ 㐨ᚨᩍ⫱ᚭᗏ◊✲㸟㈨ᩱ>ᡭရᖌ@ ࠘
ᕳ࣭ྕᖺ᭶SS
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ≉ูࡢᩍ⛉
㐨ᚨKWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQW
DBPHQXHGXFDWLRQGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOG
ILOHBSGI᭱⤊㜀ぴ᪥
ᖺ᭶᪥
ᯇୗⰋᖹࠗ 㐨ᚨᩍ⫱ࡣ࣍ࣥࢺ࡟㐨ᚨⓗ࠿㸽ࠕ⏕ࡁ
࡙ࡽࡉࠖࡢ⫼ᬒࢆ᥈ࡿ࠘᪥ᮏᅗ᭩ࢭࣥࢱ
࣮S

ཧ⪃ᩥ⊩
Ᏹబ⨾ᐶ ࠗࠕ㐨ᚨࠖᤵᴗ࡟ఱࡀฟ᮶ࡿ࠿࠘᫂἞ᅗ
᭩ᩍ⫱᪂᭩
Ᏹబ⨾ᐶ ࠗࠕ㐨ᚨࠖᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿゝⴥ࡜ᛮ⪃ࠕࢪ
࣐ࣞࣥ ᤵࠖᴗᢈุ ࠘᫂἞ᅗ᭩ᩍ⫱㑅᭩


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